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LANCAR ...Lee dan Azwandin bersama pelajar IPTA selepas merasmikan Forum
Pandangan Mahasiswa Mengenai LGBT di UM, semalam.
















kan gaya hidup songsang
yang ternyatasalah di sisi
syarak,"kata Nor Farihah
Adnan, 20, pelajar Ijazah
SarjanaMuda Kejuruteraan
KimiadariUniversitiMalaya
(UM).
Nor Farihahketikaditemui
padaProgramJelajahAman
Kampus anjuran Jaringan
MelayuMalaysiaOMM) di
Auditorium Fakulti Pendi-
dikanUM, semalammenya-
takankekesalanterhadapke-
wujudan. kumpulan LGBT
